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 RESUMEN  
 
 
 
 
La sábila o Aloe vera (Aloe vera (L.) Burm. f) pertenece a la familia Asphodelacea 
que comprende 360 especies aproximadamente; su sinónimo es Aloe barbadensis 
Miller.  
 
Considerada planta medicinal, fue incorporada a los tratamientos tradicionales de 
salud por las principales civilizaciones. La epidermis de la hoja produce el acíbar o 
aloína, el cual es un látex amarillo y amargo que contiene Antroquinonas de 
excelentes propiedades catárticas y cicatrizantes de heridas. El tejido 
parenquimático contiene el gel, mucílago o cristal con características emolientes, 
humectantes, nutritivas y curativas. Inicialmente el interés por la sábila era 
únicamente por el acíbar, hoy día la industria del aloe se fundamenta en la 
extracción del gel, el cual debe ser estabilizado para su procesamiento y 
comercialización. 
 
Las mayores plantaciones se han establecido en los Estados Unidos, México, 
República Dominicana, Hong Kong, Venezuela, entre otros. Colombia presenta 
regiones potencialmente aptas para su cultivo, pero se requiere infraestructura y 
condiciones socioeconómicas adecuadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SUMMARY 
 
 
 
 
The sábila or Aloe Vera (Aloe Vera (L.) Burm. f) belongs to Asphodelacea family 
that includes around 380 species; its synonymous plant is Aloe barbadensis Miller. 
 
Considered as a medicinal plant, that was incorporated into the traditional 
treatments of health by many civilizations. Epidermis of the leaf produces the aloe, 
which is yellow and bitter latex that contains Antroquinones of excellent cathartic 
properties and healing of wounds. The parenchyma cells contain gel or crystal with 
emollients, humectants, nutritious and curatives characteristics. In the beginning 
the plant was interesting only for the reason that the aloe, at the present time the 
industry of the aloe is based on the extraction of the gel, which can be stabilized for 
its processing and commercialization. 
 
The greatest plantations have developed in The United States, Mexico, Dominican 
Republic, Hong Kong, Venezuela and another. 
Colombia has capable regions for its crop, but it requires suitable infrastructure and 
socioeconomics conditions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
INTRODUCCION 
 
 
 
Las plantas medicinales y aromáticas son parte fundamental de algunas formas de 
medicina alternativa como el herbal y la homeopática, por ello su demanda en el 
mercado internacional representa posibilidades para Colombia, principalmente 
para laboratorios de productos naturales, empresas de la industria farmacéutica y 
la de alimentos. La Sábila, es quizá una de las que más  posibilidades comerciales 
tienen por su variedad de subproductos. 
 
De acuerdo con cifras del Centro de Comercio Internacional de la Organización 
Mundial de Comercio, en 2005 el valor del intercambio global de productos 
naturales fue de 65 mil millones de dólares. 
 
En Colombia, según PROEXPORT, a julio de 2006 las exportaciones al mundo de 
productos naturales como plantas, partes de plantas, semillas, frutos utilizados en 
perfumería, gomas, resinas, bálsamos naturales, jugos, extractos vegetales, 
mucílagos, fueron representativas; sin embargo en el país, no existe aún un 
mercado consolidado de plantas medicinales, su comercialización se realiza en 
algunas ciudades del país a través de almacenes de cadena y plazas de mercado, 
aunque también se extiende a tiendas naturistas y laboratorios que otorgan un 
mayor valor agregado al producto. 
 
Se hace evidente que los productores nacionales deben avanzar en la certificación 
de Buenas Prácticas Agrícolas y en Buenas Prácticas de Manufactura, como 
requisito para acceder a los mercados internacionales, además de asegurar una 
oferta constante, y en los tiempos y calidades requeridos por el comprador. 
 
Lo anterior cobra especial importancia dado que uno de los sectores de clase 
mundial promisorios en Colombia es el sector cosméticos naturales.  
 
Además de ello se debe reactivar el movimiento de las exportaciones en el 
mercado utilizando como estrategia el área o sector de productos no tradicionales, 
donde la Penca de Sábila puede ser un factor importante en las exportaciones, 
dada la alta demanda que existe actualmente de este producto y sus derivados, es 
 evidente que Colombia tiene que indagar nuevos mercados con productos no 
tradicionales; buscando generar nuevas entradas de divisas o ingresos para el 
país y la región. 
Este documento, busca fundamentalmente dar a conocer las posibilidades que la 
Penca de Sábila ofrece al país, y en especial al Departamento del Magdalena, en 
materia de generación de empleo, sustitución de importaciones, desarrollo 
tecnológico, divisas y en general aportar a las metas socio económicas de 
Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
JUSTIFICACION  
 
 
La Sábila, es una apuesta agro comercial y agroindustrial, que con iniciativa 
emprendedora le apuesta al campo y a la economía, en medio de un mundo 
globalizado en donde los sectores secundarios y, terciarios especialmente, 
dominan la generación de riqueza. Sin embargo, el sector real, primario, sigue 
siendo la base y sustento de la vida humana, en especial el sector agropecuario. 
 
En Colombia existen importantes sectores agroindustriales con alta calidad en su 
gestión empresarial en algunos subsectores. Por tanto un proyecto agroindustrial 
productivo que no se convierte en eficiente y competitivo no tiene probabilidad de 
desarrollarse en el entorno actual. Los niveles de exigencia de los mercados se 
amplían si se tiene en cuenta la perspectiva de la negociación de Colombia de un 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 
 
El crecimiento del consumo de la sábila bajo cualquier presentación ha tenido una 
elevada demanda en el mercado internacional debido a las diversas propiedades 
que se le atribuyen y a las características propias del manejo del producto. 
 
Este escenario está enmarcado en condiciones altamente favorables como la 
tendencia de las empresas demandantes del producto en el exterior, de buscar 
proveedores más estables que garanticen la oferta del producto, en razón a los 
problemas recurrentes que se presentan con las heladas en la zonas productoras 
de aloe sujetas a estaciones, lo cual genera una evidente ventaja para proyectos a 
establecerse en países tropicales como es el caso de Colombia, y en especial 
mención en el Departamento del Magdalena, que garanticen a los demandantes 
calidad y seguridad en los suministros de la materia prima. 
  
Otros elementos son la utilización de la sábila en la preparación de bebidas y 
jugos, este interés es particularmente fuerte en Asia e Indochina (mercado de gran 
tamaño). Se hace necesario que este mercado se fortalezca en lo interno, de 
manera que pueda competir en calidad con grandes industrias dedicadas a ello en 
el exterior, en este punto el papel colaborador de instituciones como el Invima es 
clave. Así mismo en la elaboración de productos cosméticos que están mostrando 
una gran atracción para los usuarios. 
 
 En el mundo el consumo de aloe es sinónimo de salud y de comprobada 
efectividad del producto, lo que ha estimulado la masificación de su uso 
desplazando a otros productos del mercado. 
 
 
En Colombia existe un excelente potencial para producir grandes volúmenes de 
Aloe vera con el fin de cubrir el déficit en la oferta de acíbar, pasta de aloe, gel 
fresco, gel liofilizado y aloína en el mercado nacional e internacional, 
retribuyéndose en beneficios laborales, económicos, tecnológicos y comerciales 
para todos los actores que intervienen en esta cadena productiva. 
 
Una importante proporción del cultivo de la sábila en el país lo realizan pequeños 
productores, asociados y productores independientes, los cuales se han dedicado 
a cultivar la Sábila como una opción económica pero que atraviesa dificultades en 
su comercialización, en materia de incentivos y líneas de crédito blandas que 
permitan su desarrollo, por tanto reviste especial importancia el análisis y estudio 
de este subsector lo cual permita identificar la posibilidad de explotar 
comercialmente el producto regional, resaltando características propias de la 
región e  insertar al Departamento del Magdalena en el creciente mercado 
nacional e internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OBJETIVOS  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Caracterización del Proceso de Exportación de Sábila (Aloe Vera) desde el 
Departamento del Magdalena hacia el Mercado de Estados Unidos 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
• Determinar cuáles  son los principales factores favorables o desfavorables 
en el proceso de  exportación de sábila  desde el departamento del 
Magdalena hacia el mercado de de los Estados Unidos. (vistos buenos , 
documentos, certificaciones, costos, logística, control y fiscalización) 
• Establecer cuáles son las principales ventajas o desventajas que presentan 
nuestros Acuerdos  Comerciales  para la  exportación  de sábila desde el 
departamento del Magdalena hacia el mercado de los Estados Unidos.  
• Identificar qué iniciativas  apoyan o desestimulan  la exportación  de sábila 
desde el departamento del magdalena hacia el mercado de los Estados 
Unidos. 
• Observar que aspectos  del proceso cambiaron afectan la  exportación  de 
sábila desde el departamento del magdalena hacia el mercado de los 
Estados Unidos. 
 
 
 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
La sábila, aloe vera es una de las plantas más conocidas y empleadas en el 
mundo, desde tiempos ancestrales su uso ha estado enfocado a fines curativos y 
cosméticos.1 Hoy, se aprovechan sus cualidades emolientes, humectantes, 
hidratantes y desinfectantes, mismas que han permitido incrementar su uso en las 
industrias cosmética, farmacéutica y alimenticia.2 Por otro lado, su gel y jugo 
concentrado tienen una gran demanda en Estados Unidos, Japón, Corea y la 
Unión Europea.3 
 
La fácil adaptación del cultivo a diferentes ambientes y la demanda de materia 
prima lo mantienen en constante crecimiento y lo colocan en el mercado mundial 
con un alto potencial económico, lo cual abre buenas perspectivas para muchas 
zonas.  
 
En tiempos recientes el mercado nacional e internacional a visto el surgimiento de 
productos comerciales con contenidos de extractos de aloe vera, generando una 
gran demanda de esta materia prima en todas sus presentaciones; en los últimos 
años el cultivo de aloe vera se ha venido fomentado en Colombia como cultivo 
alternativo de desarrollo económico para el sector agrícola, en el Departamento 
del Magdalena existen cultivos en la región de “El Volcán”, municipio de Ciénaga, 
en el área rural del Distrito de Santa Marta, Vereda Don Jaca, en el corregimiento 
de Gaira, sector Teyuna, en el sector de Tigrera, en el sector de Bonda, vereda 
Mazinga y en la vereda “El Canal” en estribaciones de la Sierra Nevada. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1
 http://www.webcolombia.com/plantascurativas/Resumen.htm 
2
 http://www.teorema.com.mx/tendencias/el-poder-de-la-sabila/ 
3
 http://cs.usm.my/untrains/trains.html 
 1.   FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
Sabiendo entonces de las innumerables propiedades con que cuenta la Sábila, se 
pretende analizar la viabilidad de un Plan Exportador de Sábila (Aloe Vera), desde 
el Departamento del Magdalena hacia el Mercado  de Estados Unidos, para una 
adecuada toma de decisiones en su futura comercialización. 
 
 
2. REVISION BIBLIOGRAFICA 
 
2.1. Sábila  
La Sábila ha sido conservada y atesorada desde tiempos de Aristóteles, una 
planta con propiedades curativas asombrosas (Renault, 2004; Sperone, 2005). Al 
parecer Cristóbal Colon fue el primero en introducir la sábila en el nuevo mundo 
“cuatro plantas son impredecibles para el bienestar del hombre: trigo, la uva, la 
aceituna, y la sábila (aloe vera). El primero le alimenta, el segundo realza su 
espíritu, el tercero le trae armonía y el cuarto lo cura” (losada, 1990). 
 
2.2. Principales características de la Sabila  
El género aloe, que Reinolds fue el primero en describir, aceptaba la existencia de 
314 especies, actualmente se sabe de 350. La mayor parte del genero son 
dañinas, sin embargo hay 4 especies que cuentan con propiedades medicinales; A 
barbadensis Miller, A peri Baker, A feroz and  A. arborecens. Aunque se ha 
generado un interés más particular en la especie barbadensis Miller, al ser la más 
conocida de mejor efecto medicinal y más potente, que recibe otros nombres 
como, A. vulgaris, A. indica, A.lanzae y A. vera, siendo esta última la que se 
utilizará para el presente trabajo (Cattivelli et al., 2002).  
 
Nativa de Sudáfrica el Aloe vera es una especie arbustiva, perene de condición 
xerófita presenta una morfología con hojas delgadas suculentas en disposición 
espiral. Las plantas maduras 4-12 años presentan hojas de color verde grisáceo 
 de 60 a 90 cm. de largo y de 5-10 cm. de ancho, observándose una curvatura 
cóncava en su base (CONAZA 2, 1994).  
 
El mesófilo presenta una cutícula muy delgada, que se diferencia en células del 
clorenquima y células parenquimatosas de la pared, que se presentan como un 
gel claro, llamado mucílago. Los conductos vasculares portan un exudado de látex 
amarillo (savia) con propiedades laxantes debido al contenido de antraquinonas 
presentes entre las dos capas celulares (Judd et al., 2002). 
 
Analizando un extracto macerado en acetona de hojas enteras se encontraron 17 
aminoácidos estado libre, la abundancia relativa de Arginina representó 
aproximadamente el 20% de aminoácidos totales.  
 
Dos monosacáridos glucosa y manosa en una razón de 1:2.8 constituyendo un 
polímero de glucosa-manosa poliosa y como sustancias traza se encontraron 
xylosa, rhamnosa, galactosa y arabidosa aparentemente, todas posibles 
precursores de mananosa (Egger et al., 1996; Rowe y Parks, 1941; Waller et al., 
1978). Ha sido reportada la presencia de enzimas, como: oxidasas, catalasas, 
celulasas y amilasas. 
La pulpa no responde a la prueba de aloína, que es un antimicrobiano y presenta 
una muy pequeña cantidad de nitrógeno (Henry, 1979). El mucílago tiene un pH 
entre 4-5, y la cantidad de proteína liofilizada determinada por método kjeldahl 
indica .013%. Han sido halladas algunas 
Vitaminas A, C, E, B (tiamina, niacina, riboflavina) y sugieren como sustancia traza 
a B12 (Kojo y Qian, 2004) M; también algunos antimicrobianos: p-caumaric acid, 
aldopentosa R-ribosa, oxalato de calcio efecto del sistema inmune de la misma 
planta (Benny y Vanitha, 2004; Egger et al., 1996; Stuart et al., 1997). 
 
Todavía es controvertida la identidad de las substancias activas en la sábila y los 
mecanismos que le confieren sus propiedades, como lo son: el sanamiento de 
quemaduras (atribuido al alto contenido en agua), que sumado a la presencia de 
emolientes es aprovechado en la elaboración de cosméticos (Sporke y Ekins, 
1980). Los efectos antiinflamatorios y cicatrizantes como actividad farmacológica y 
fisiológica de los polisacáridos, hacen suponer que la pulpa encierra el secreto de 
sus propiedades. La acción analgésica debida a la elevada concentración de iones 
de Mg (Egger et al., 1996). También se ha tomado en cuenta que la contaminación 
por exudados en la extracción, difunden el agente activo desde la cáscara (Rowe y 
Parks, 1941). Aunque actualmente es más aceptada la idea de una acción 
sinérgica entre los polisacáridos básicos sustituyentes y otras sustancias, debido a 
 que no se ha encontrado un componente activo que aislado brinde estas 
propiedades y posiblemente un polisacárido sea el que dirija estas acciones 
sinérgica. 
 
2.3. Industrialización y diversificación de mercados 
 
Por siglos ha sido usada la sábila por sus propiedades medicinales y terapéuticas, 
sin tener un claro entendimiento de cada una de sus propiedades. A pesar de 
todo, esta planta es uno de los pocos medicamentos de la herbolaria con amplio 
uso en la sociedad occidental. En las últimas décadas pasó de tener usos y 
costumbres tradicionales en la herbolaria, a ser un material de uso industrial 
debido a sus propiedades medicinales. Las principales aplicaciones industriales 
son tres, la de alimentos, la farmacéutica y la cosmética. Para el año 2003, la 
producción de sábila que básicamente se refiere a Aloe vera en el mercado 
mundial fue de alrededor de 122 millones de dólares (Fuentes, 2005). 
 
 
En la industria de la alimentación se usa el gel de la sábila esencialmente en la 
formulación de bebidas para la salud, en la manufactura de yogurt, otras bebidas 
como el té y como complemento alimenticio para diluir. Moda que ha tomado 
fuerza en algunos países por el notorio bienestar reflejado en el organismo 
haciendo estos productos parte de si dieta diaria común en los Estados Unidos 
(Kojo y Qian, 2004). 
 
La cantidad de pulpa de sábila que consume la industria farmacéutica es 
significativa, así como la diversidad de productos que manufactura a partir de ella, 
desde preparaciones en gel, polvos, tabletas, capsulas, ungüentos, cremas, 
lociones de aplicación tópica. Ha sido utilizada como tónico contra constipación, 
gota y artritis (Henry, 1979). 
 
De igual manera la sábila constituye la materia prima para la preparación de 
jabones, lociones, cremas, shampoo y limpiadores faciales. Una extensa gama de 
productos la incluyen como ingrediente en la industria cosmética, gracias a su 
efecto emoliente, los producto van desde cremas humectantes hasta limpiadores 
faciales y cremas para rasurar (Henry, 1979; Kojo y Qian 2004). 
 
La falta de conocimiento acerca de las características y métodos de 
procesamiento de la sábila, causa desafortunadamente en muchos de sus 
 productos que los ingredientes contenidos sean prácticamente inactivos, resulten 
inconsistentes en su composición final y los resultados deseados (Henry, 1979; 
Kojo y Quian; Sperone, 2005). 
 
2.4. Áloe Vera en el Mundo (estadísticas generales) 
 
La información más reciente sobre producción mundial de Áloe Vera (Sábila), data 
de octubre de 2004. Fuente: Internacional Aloe Science Council, IASC 
 
Se trata de información recaudada por la IASC4, organización no gubernamental, 
dedicada a atender las necesidades de la industria de Áloe mundialmente. 
Tomado de: www.iasc.org 
 
El Concilio Científico Internacional de Áloe, es a nivel mundial una organización no 
gubernamental, sin ánimo de lucro, que vela por los intereses de la industria del 
Áloe Vera. 
Dentro de sus miembros se encuentran: Cultivadores de Áloe, procesadores, 
fabricantes productos terminados, compañías comercializadoras, compañías de 
seguros, proveedores de equipo, organizaciones de ventas, médicos,  científicos e 
investigadores. 
 
El vinculo entre este grupo diverso de individuos y IASC es el interés de promover 
el Áloe Vera y su uso en productos de cuidado de piel, bebidas, farmacéuticos, y 
una gran variedad de otros productos. 
La organización sirve como enlace y fuente de información para la investigación, 
desarrollo y promoción de Áloe Vera y los productos asociados. 
Cada miembro asociado o subscriptor, tiene acceso a una gran variedad de 
información, cuenta con apoyo, consejo y programas de certificación. 
 
 
 
                                                           
4 Cabe anotar que la IASC no agremia a la totalidad de la industria sabilera, su cobertura se calcula 
en aproximadamente el 40% de la misma. 
  
Ilustración 1. CULTIVOS A NIVEL MUNDIAL 
     
 
 
Nótese que de las 23.589 hectáreas sembradas a nivel mundial, 19.119 están 
localizadas en el continente americano, 4.170 en Australia y Asia y 300 en África. 
 
 
 
 
Ilustración 2. CULTIVOS BLOQUE ASIA-PACIFICO 
    
 
 
 
  
Ilustración 3 CULTIVOS EN AMERICA 
    
Nótese que de las 19.119 hectáreas sembradas en las Américas, la participación 
por países es la siguiente: 
 
México: 10.700. 
República Dominicana: 3.500. 
Venezuela: 3.400. 
Estados Unidos: 649. 
Costa Rica: 520. 
Guatemala: 200. 
Argentina 100. 
Brasil 50. 
 
Claramente se ve que el país donde hay más cultivos establecidos en el mundo de 
penca de sábila es México, seguido por República Dominicana, Venezuela, luego, 
China y Tailandia. 
 
Colombia no figura dentro de las estadísticas de la IASC. 
 
2.5. El mercado (oferentes y demandantes) 
 
 
Según datos del IASC del 2004, el mercado mundial de Aloe Vera asciende, en 
dólares a $123’500.000 de ventas por año. 
 
  
Ilustración 4 VENTAS DEL GEL DE ALOE VERA (Oferentes) 
      
 
El continente americano tiene una participación del 62% anual, representando esto 
en U$D 76’570.000, oo, de las ventas mundiales, Australia y Asia participan en un 
38% lo que equivale a U$D 46’930.000, oo, restante. La participación de África en 
las ventas de Gel de Áloe vera en el mundo es nula. 
 
De otro lado el continente americano registra la siguiente distribución de mercado: 
 
 
Ilustración 5 DISTRIBUCIÓN DE MERCADOS 
 
De un total de U$D 76’400.000, oo de ventas anuales: 
 
México vende: 35’482.000, oo 
 República Dominicana vende: 21’583.000, oo 
Estados Unidos vende 9’293.000, oo 
Guatemala vende 4’224.000, oo 
Costa Rica vende 5’300.000, oo 
Venezuela vende 422.000, oo 
Argentina vende 106.000, oo 
Brasil vende 63.000, oo 
 
Nótese cómo siendo Venezuela, el 3er país productor de penca de sábila en el 
escalafón de hectáreas cultivadas en las Américas, es el 6to en ventas, superado 
ampliamente por países como Guatemala y Costa Rica que registran menos de la 
mitad de las hectáreas sembradas con relación a él. 
 
De otro lado Estados Unidos con solo el 3% de participación de cultivos en las 
Américas, vende el 12%. Entre los factores que inciden en estos resultados 
podemos citar: 
 
 
• Tecnología, Desarrollo e innovación en los cultivos y procesamiento. 
• Tamaño de los mercados internos de los países. 
• Cultura de consumo de Aloe Vera en los diferentes países. 
• Cercanía y/o acceso a grandes mercados (caso México con USA, Tailandia con 
el bloque Asia Pacifico). 
• Apoyo gubernamental. 
• Costos de producción, transformación y logística 
En resumen, la participación a nivel mundial en términos de ventas de gel de Aloe 
Vera, por país es la siguiente: 
 
  
Ilustración 6 PARTICIPACION MUNDIAL EN TERMINOS DE VENTAS 
       
Es de resaltar la participación de República Dominicana en esta industria, se 
constituye en el 3er país en ventas, por encima de países como Estados Unidos, 
China, Australia e India entre otros. 
 
2.6. Demandantes de Sub Productos de Penca de Sabila 
 
La demanda mundial actual de la pasta de sábila (acíbar), oscila en alrededor de 
las 2.000 toneladas métricas (T.M) anuales, es pertinente aclarar que esta 
cantidad guarda estrecha relación al contenido de aloína de dicha pasta, para la 
estadística citada se entiende una participación de aloína de aproximadamente el 
25-30% en peso. 
 
Los principales consumidores de Pasta de Sábila (Acíbar) en el mundo se hallan 
localizados en Europa destacándose; Alemania, Holanda, Francia e Italia, y en 
menor grado, Asia Japón y Corea. Por ejemplo, Francia elevó su consumo de 15 a 
65 T.M. en sólo dos años 1983-85. 
 
EE.UU. llegó a importar de las Antillas Holandesas alrededor de 40 T.M. de aloína 
pura cristalizada, o sea un equivalente a 200 T.M. de pasta semi-elaborada. 
 
 En lo que respecta al mercado para el Aloe Gel, la demanda de este producto, ha 
crecido en los EE.UU., comenzando hace alrededor de 20 años y acentuándose 
muy marcadamente en la última década. 
El auge en Europa para la aplicación comercial de este producto estuvo rezagado 
con relación al reportado en los EE.UU., pero tal desfase ha sido nivelado en los 
últimos años, existiendo hoy día en aquel mercado una demanda muy atractiva del 
mismo. 
 
La aceptación del Aloe Gel por parte del consumidor en los EE.UU. ha sido tal que 
el medio financiero “Wall Street Journal”, en su edición del 5 de Octubre de 1982, 
pudo reportar que en los primeros 8 meses del año 82 aparecieron 36 nuevos 
productos a base de Aloe Gel en la estanterías de los almacenes de drogas y de 
alimentos, osea tres veces la cifra que se había desarrollado en 1981. 
Este rápido esparcimiento de la demanda generó en los EE.UU. la necesidad de 
un suministro seguro de la materia prima, por lo que ya para 1983 existían en el 
Valle de Río Grande (Texas) alrededor de 300 hectáreas(Ha) de Sábila 
sembradas. 
 
De otro lado, es importante complementar la anterior información dando un vistazo 
a como se distribuye el mercado demandante de Aloe Vera mundialmente: 
 
 
Ilustración 7 MERCADOS DEMANDANTE DE ALOE VERA 
 
Este necesario complemento permite entender cómo un país como Tailandia 
registra los resultados presentados, dado que como bloque, Australia y Asia 
demandan el 43% del mercado. 
Las Américas demandan el 37%, favoreciendo a países como México y República 
Dominicana; y Europa el 20%. 
  
3. COLOMBIA EN EL CONTEXTO MUNDIAL DE LA 
PRODUCCIÓN  DE LA SABILA (ALOE VERA)  
 
 
3.1. La producción de Aloe Vera  en Colombia 
  
Según CORPOICA, en Colombia existe un excelente potencial para poder producir 
grandes volúmenes de aloe para cubrir el déficit en la oferta de Acíbar, Pasta de 
aloe, Gel fresco, Gel liofilizado y Aloína en el mercado internacional, 
retribuyéndose en beneficios laborales, económicos, tecnológicos, comerciales y 
de un mayor reconocimiento del país en el mundo como un excelente productor de 
Aloe. 
En Colombia y en la mayoría de países de la región, la principal variedad cultivada 
es Aloe barbadensis miller, con excepción de Argentina que por razones climáticas 
en la Pampa Húmeda es el Aloe saponaria, o el Aloe arborescens miller, 
principalmente cultivado en Uruguay. 
 
3.2. Beneficios en la producción  de Aloe Vera.  
  
Según CORPOICA, la obtención de beneficios asociados a la producción de 
aloe está enfocada en diferentes ámbitos:  
o Aprovechamiento de suelos con vocación agrícola, enriqueciendo la 
biodiversidad agroecológica de la zona.  
o Generación de empleo de forma directa e indirecta.  
o Beneficios económicos generados en divisas extranjeras (dólares), debido 
al tipo de mercado, que es internacional.  
o Mayor solidez y estabilidad empresarial, por el tipo de moneda. 
o Tecnología de Punta con la instalación de la planta procesadora de 
derivados del aloe. 
o Apertura a los mercados internacionales con productos competitivos de muy 
alta calidad. 
 o Mayor renombre de Colombia en el mundo, como productor y 
comercializador de aloe en los mercados internacionales 
 
A continuación se presenta la información recolectada sobre la oferta nacional de 
Penca de Sábila, por departamentos. 
Tabla 1. OFERTA DE PENCA DE SABILA EN COLOMBIA (CENSO 2006) 
 
  
 
Nótese, como del total de la Penca de Sábila sembrada en el país, unas 406 
hectáreas aproximadamente, censadas a la fecha5, casi el 26% se encuentra en 
estado de madurez y lista para ser cosechada y vinculada a canales de 
comercialización. 
Sin embargo, solo la penca de sábila proveniente de un poco más de 24 
hectáreas, (22,6% de las maduras, casi el 6% de todo lo cultivado) están siendo 
vendida por sus productores. 
Lo anterior se constituye en un lucro cesante de aproximadamente 680 millones 
de pesos al año. Lamentable paradoja ante las importaciones que Colombia hace 
de este insumo, las cuales están por el orden 70 toneladas al año 
aproximadamente6 
 
 
La anterior situación será aun más dramática para el gremio sabilero, cuando en 
aproximadamente 18 meses, las hectáreas restantes alcancen la madurez. 
El escenario futuro será, de continuar idénticas las condiciones actuales para el 
gremio, de un lucro cesante de aproximadamente 12.872 millones de pesos 
anuales. 
 
 
 
 
                                                           
5
 31 de diciembre de 2006.G 
6 Fuente: Documento Latinpharma 2003 y Base Datos DIAN 
  
De otro lado, se observa que los cultivos de sábila en Colombia se encuentran 
agrupados en el nor oriente del país, en los departamentos de Atlántico, 
Magdalena, Santander y Antioquia. 
Siendo Atlántico y Magdalena, dos departamentos que aglutinan mas de la mitad 
de la oferta sabilera nacional, sumando ambos el 57,02% de los cultivos.  
 
Seguidos por Santander con casi el 8%, Antioquia con casi el 7%, y Cundinamarca 
con casi el 6%. 
 
Cabe citar que es Antioquia, departamento que participa con el 6,4% en la oferta 
de Penca de Sábila nacional, el único que a la fecha ha logrado establecer con 
éxito una cadena regional productiva integral7. 
 
El resto de departamentos no supera la barrera del 5% de participación, siendo 
Meta y Casanare los más insipientes con menos del 1% cada uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
7 http://sites.google.com/site/cadenaproductivasabilacolombia/ 
 
 Tabla 2 DISTRICUCION GENERAL DE CULTIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ilustración 8 DEPARTAMENTOS CON MÁS PARTICIPACION NACIONAL 
 
De otro lado el análisis de la producción de penca de sábila de los departamentos 
lideres, Atlántico, Magdalena, Santander, Antioquia y Cundinamarca indica, que 
casi 77 hectáreas, un poco más del 23% corresponde a hectáreas maduras, de las 
cuales algo más de 9 están siendo comercializadas, lo cual deja un saldo de 
aproximadamente 68 hectáreas a la fecha ó una producción a espera de 
comercializar de aproximadamente 1.641 toneladas al año. 
Lo anterior se constituye a la fecha en un lucro cesante de aproximadamente $574 
millones de pesos 
 
 Tabla 3 DEPARTAMENTOS LIDERES 
 
 
3.3. Comercialización  
 
Es el último eslabón y en definitiva el eslabón más importante en cualquier gremio 
o cadena productiva, dado que posibilita el desarrollo de todos actores de la 
cadena anteriores a él. 
 
Es justamente la actual debilidad de este sector, proveniente principalmente del 
poco estudio del mismo, lo que no ha permitido un mayor desarrollo del gremio. 
 
Existe demanda y consumo de insumos de Aloe Vera y de Productos Terminados, 
como es evidente en el comercio real y se deduce del nivel de importaciones. 
 
La demanda para este consumo está siendo atendida vía importaciones de esta 
materia prima, o de productos terminados. 
 
En el caso de las importaciones de Materia Prima de Aloe Vera, la gran mayoría 
de los procesadores, laboratorios e incluso los comercializadores de los productos 
terminados no están encadenados a los cultivadores colombianos. 
 
 Entre las razones para que esta desconexión se esté dando esta el poco 
desarrollo del gremio, lo incipiente de los cultivos y lo reciente de los esfuerzos en 
pro de consolidar una Cadena Nacional Productiva. 
 
Los enormes beneficios en materia de generación de empleo rural, incremento de 
la rentabilidad del minifundio, sustitución de cultivos ilícitos, sustitución de 
importaciones, exportaciones e importantes rendimientos económicos, siguen a la 
espera que en otras regiones y en general en todo el país, se implemente modelos 
como el antioqueño, donde los cultivadores, beneficiadores, procesadores y 
comercializadores están íntimamente encadenados y trabajando juntos en pro de 
esta minicadena regional, lo cual redunda en beneficios para cada uno de los 
eslabones. 
 
Es oportuno mencionar que gran parte del éxito del modelo antioqueño se debió al 
oportuno apoyo que en su momento el gobierno regional le brindo a esta 
minicadena. 
 
Es claro para los especialistas en Penca de Sábila, tanto de la parte agrícola como 
la industrial que el desarrollo del gremio depende del desarrollo del comercio, el 
cual puede orientarse a consumo interno o a exportaciones. 
 
 
3.4. Modelo Endógeno: 
 
Entiéndase como “Modelo Endógeno” para los efectos del presente documento, 
como los esfuerzos por encontrar canales comerciales al interior del país. 
En relación con el consumo interno, es claro que los elevados costos de transporte 
entre regiones, y las características y exigencias que en materia de tiempo límite 
para el procesamiento rentable tienen las pencas de sábila cosechadas en 
determinado región, obliga a que se diseñen, formulen, implementen minicadenas 
productivas regionales de Sabila. 
 
Para mayor claridad, la tecnología de procesamiento utilizada en el país en el 
momento, sus costos de transporte, la ubicación de los centros industriales, la 
producción agrícola y los centros de consumo no hacen atractivo desde el punto 
de vista de retorno de inversiones, cultivar penca de sábila en un lugar para 
llevarla a procesar a mas de 80 Kilómetros de los cultivos. 
 
  
3.5. Modelo Exógeno: 
 
Entiéndase como “Modelo Endógeno” para los efectos del presente documento, 
como los esfuerzos por encontrar canales comerciales hacia el exterior del país. 
En cuanto a la clara vocación exportadora, que innegablemente multiplicaría las 
ventajas y beneficios de esta industria antes citados, el gremio se enfrenta a varios 
retos antes de dar el paso fuera del territorio nacional. 
 
o Pocos Cultivos Establecidos. 
 
Como se deduce de la información aportada por la IASC el mercado mundial es de 
gran magnitud y grandes volúmenes, pero también de productos con valor 
agregado. 
Colombia, a la fecha, podría establecer y honrar un acuerdo de comercial con un 
cliente extranjero, interesado en Penca de Sábila fresca (cero agregaciones de 
valor), dado que puede ofrecer al menos 30 contenedores mensuales. 
Esto, si fuera posible de manera rentable reunir toda la penca de sábila cultivada 
en todas las regiones y acopiarlas en un solo puerto. 
 
 
No se puede perder de vista que, la Penca de Sabila, en al menos un 45% es 
mucílago y este a su vez en al menos un 99.5% es agua, ósea un (1) kilo de 
Penca de Sabila fresca es al menos 44% agua. Es poco probable que cliente 
extranjero alguno se interese por comprar “agua”. En efecto, las importaciones que 
se hacen de este insumo son mayormente en polvo, así lo es también, 
mayormente el comercio internacional del mismo. 
 
o Poca o ninguna capacidad para agregar valor a la Penca de Sábila 
fresca 
. 
El poco desarrollo del eslabón transformador, condena a los cultivadores a 
agregar poco o ningún valor a su esfuerzo. 
 
Así las cosas, el gremio podría estar atrapado en un círculo vicioso en donde; el 
mercado y la posibilidad de agregar valor le es esquivo dado que no existen 
suficientes cultivos y cadenas productivas regionales en marcha, y no existen 
suficientes cultivos y cadenas productivas en marcha, por pocas o ninguna 
 posibilidad de agregar valor de manera que se pueda acceder competitivamente al 
mercado. 
 
Como se había señalado anteriormente la comercialización es uno de los temas 
más sensibles para el gremio sabilero, tal como se expone y deduce en el aparte 
de estadísticas de cultivo en Colombia, existe un importante lucro cesante dado 
que aproximadamente el 75% de la Penca de Sábila que se cultiva en el país no 
está siendo comercializada. Esta materia prima se encuentra en los cultivos a 
espera de ser vinculada a Cadenas Productivas. 
 
Es claro que existe demanda de Aloe Vera en el país, así se deduce no solo de 
hacer una breve inspección al universo de cosméticos, productos de aseo 
personal, aseo domestico, papeles, pañales, suplementos alimenticios, 
medicamentos de venta libre; sino luego de ahondar en las importaciones que 
empresas pertenecientes a las citadas industrias hacen anualmente de este 
insumo para convertirlo en productos terminados para distribuirlo y/o venderlo en 
variados canales de comercialización. 
 
Una pequeña muestra de empresas y/o laboratorios, nacionales o extranjeras, con 
sede en Colombia que registran al menos un producto en donde el Aloe Vera 
participa principal o complementariamente, dándole efecto diferenciador y 
publicitario son: 
 
Gillete de Palmolive en Palmira, Cali 
Laboratorio Dinamis en Medellín 
Laboratorio Inali en Cali 
Laboratorio Basic Farm de Bogotá 
Helena rubenstein en Belén, Medellín 
Laboratorio Cero en Medellín 
Laboratorio Funat en Itagüí, Medellín 
Laboratorio Recamier Ltda. En Cali 
Fiamme SA, Santa Fe de Bogotá 
Unilever Andino SA, ubicada en Bogotá 
Laboratorios Vida, en Cali. 
 
 
 
 3.6. Mercado: 
 
A esta altura del presente estudio, es claro que el mercado consumidor de Materia 
Prima de Aloe Vera, son al menos las industrias de, Cosméticos, Medicamentos y 
Alimentos. 
 
Cabe mencionar que si bien el sector económico al que pertenece cualquier 
cultivador de Penca de Sábila, es el sector primario (agrícola), es el sector 
secundario (Industrial) y terciario (Comercio), en donde se encuentra su mercado, 
justamente en los procesadores, distribuidores y consumidores de insumos 
naturales, producidos ecológicamente para la industria nacional (en el corto plazo), 
y para la industria internacional (en el mediano y largo plazo), farmacéutica y de 
cosméticos. 
 
 
3.7. Nicho de Mercado y Mercado Objetivo: 
 
Así pues, existiendo un nicho de mercado, insatisfecho a juzgar por el nivel de 
importaciones, el cual es la industria cosmética y farmacéutica nacional, y en 
atención a que para esta industria el Gel de Aloe Vera, viene convirtiéndose en un 
insumo de consideración, encontramos que la demanda de estos productos 
cosméticos y farmacéuticos guarda positiva correlación con la demanda de la 
penca (hoja) de la planta de sábila, de donde se obtiene el Gel de Aloe Vera. 
 
Es así como se llega a la definición del mercado objetivo para los cultivadores de 
Penca de Sábila, el cual es el mercado procesador de sábila, y para éstos, los 
laboratorios, industriales y maquiladores de productos terminados a base de Aloe 
Vera, o donde este componente tenga participación. 
 
 
Como ya ha sido citado, la estimación del mercado potencial, el consumo 
aparente, y demás indicadores relevantes de un análisis de mercado no son de 
fácil medición, en este sentido la información útil y confiable se reduce a los 
registros que se tienen de importaciones del insumo, a partir de los cuales fue 
posible hacer las estimaciones. 
 
 Sin embargo, a manera de muestra resulta relevante la información sobre el 
mercado consumidor de este insumo procesado. 
 
Entre las empresas consumidoras del insumo podemos citar: 
 
Empresas con mercado en Colombia    Importaciones en marzo de  
                                                                                      2005.8 
Unilever Andina S.A.                                             U$D 2.862,oo 
Meza Hermanos y Cia S en C                                       6.500,oo 
Rivere Villamizar y Cia S en C                                     15.000,oo 
Biersdorf S.A.                                                                 3.653,oo 
G&G Sucesores Ltda.                                                       201,oo 
Bioestevia S.A.                                                               9.400,oo 
Laboratorios Lafrancol                                                    5.642,oo 
Procaps S.A.                                                                   4.909,oo 
Distribuciones Nuevo Mundo                                          6.673,oo 
 
Los países que se han constituido en proveedores de pencas de sábila y/o del gel 
como tal, para el mercado mundial son: México, Rep. Dominicana, Venezuela y 
Tailandia, entre otros. Países Importadores: Estados Unidos, Canadá, Comunidad 
Europea, Japón, Alemania, Hong Kong y Colombia. 
 
Nótese como Colombia se encuentra del lado de los Importadores junto con 
grandes economías. 
En el anterior orden de ideas reviste importancia profundizar un poco en el tema 
de las importaciones de Aloe Vera del país. 
 
3.8. Importaciones de aloe vera 
 
Colombia, paradójicamente es importador de Aloe Vera, lo es de países con 
iguales y/o inferiores ventajas comparativas e incluso competitivas de producción 
de Penca de Sábila. 
 
Es claro como se aprecia en el contenido del presente documento, que si bien 
Colombia produce Penca de Sábila, no la procesa suficientemente (porque no hay 
suficientes procesadoras, ni suficientes cultivos), ni eficientemente (porque las 
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 En U$D, fuente Mincomex. 
 pocas procesadoras no usan tecnología competitiva, ni procesos estandarizados, 
ni son suficientes para atender con continuidad la demanda de clientes internos), 
para atender la demanda de insumos internos. 
 
Así las cosas, es claro que para el país se hace necesario resolver las 
problemáticas que lo mantienen del lado de los países importadores, para pasar 
no solo a sustituir sus importaciones de Aloe Vera, sino ingresar al lado de los 
países exportadores.  
 
Existen estudios en donde se estima a cuánto ascienden las importaciones de 
Productos Naturales, uno de ellos es el estudio realizado por Laboratorios 
Latinpharma para Proexport en el año 2003. 
 
El anterior estudio se concentra en detallar el nivel de Importaciones de productos 
naturales. Tomando como base este importante trabajo como antecedente, 
podemos a partir del mismo, segregar y actualizar las cifras de importaciones para 
el caso del Aloe Vera. 
 
Partiendo desde la separación que el Código Arancelario hace, se toman los 
siguientes capítulos del mismo, donde el Aloe Vera tiene participación: 
12: Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas. 
Continuando con la segregación del arancel, el Aloe Vera tiene participación en las 
siguientes partidas: 
11: Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas 
principalmente en perfumería, medicina o para uso de insecticidas, parasiticidas o 
similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados. 
12: Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caqa de azúcar frescas, 
refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas; huesos (carozos) y 
almendras de frutos y demás productos vegetales. 
Finalmente las sub partidas en donde el Aloe Vera puede estar incluido tenemos: 
909000: Las demás plantas y partes de plantas, semillas y frutos. 
Y la sub partida 999000 los demás productos vegetales frescos, refrigerados, 
congelados o secos, incluso pulverizados. 
Dado la diversidad de usos, procesos y derivados de Aloe vera en el estudio 
anteriormente citado, se encuentra que el capitulo arancelario 12 no es el único 
que contiene todos los productos derivados de esta planta, por lo que continuación 
se listan y definen otros capítulos, partidas y sub partidas bajo los cuales se 
importan derivados de Aloe a nuestro país: 
13: Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales. 
 29: Productos químicos orgánicos 
 
A manera de ejemplo para definir la posición arancelaria para la Penca de Sábila, 
como fruto de la planta de sábila, esta sería: 
12.12.99.90.00. 
 
 
De la misma manera se exponen luego de individualizar las posibles posiciones 
arancelarias para las importaciones de Aloe Vera, los resultados de actualizar el 
nivel de importaciones de este insumo y sus derivados en la tabla siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO LATINPHARMA & 
PROEXPORT 2002, A DICIEMBRE DE 2006 
 
4.1.  Importaciones 
 
TOTALES IMPORTADOS PRODUCTOS NATURALES 
PERIODO ENERO 2002 A DICIEMBRE 2006 (5 AÑOS) 
Fuente: Documento Latinpharma 2003 y Base Datos DIAN 
 
Desagregación del Aloe Vera: 
 
Tabla 4 . Importaciones de Productos Naturales precios CIF y FOB. Años 2002-2006 
 
 
La anterior actualización de cifras se constituye en la mejor aproximación, a la 
fecha, a la cuantificación del mercado importador demandante de Aloe Vera del 
país, 
 
La información extractada de los seguimientos de la DIAN, sumada al estudio de 
Latinpharma, mas la actualización del mismo, permite inferir que el mercado para 
Gel Seco de Aloe Vera en Colombia, solo para sustituir importaciones, es de 
69.873,22 kilos de Gel Seco al año. 
 Ósea, Colombia importa casi 70 toneladas anuales de este insumo en la citada 
presentación. Es esta la medida en toneladas del mercado sustitutivo de 
importaciones para el insumo Gel Seco de Aloe Vera. 
A partir de esta cantidad, es posible hacer cálculos para establecer cuantos kilos 
de Penca de Sábila se requiere producir en Colombia para sustituir este nivel de 
importaciones, habida cuenta se tenga la planta procesadora que los procese. 
 
Para los cálculos subsiguientes es importante tener claro que el Gel 1:1 obtenido 
en la primera etapa de procesamiento, llamada también “beneficio” de la Penca de 
Sábila, es 99,5% agua. Y, que al menos el 45% de la Penca de Sábila fresca 
corresponde a éste Gel. 
 
Luego, se requerirían aproximadamente 17.468 toneladas anuales de Gel 1:1. Es 
esta la medida en toneladas del mercado sustitutivo de importaciones para el 
insumo Gel 1:1 de Aloe Vera. Y, aproximadamente 49.909 toneladas anuales de 
Penca de Sábila fresca. Es esta la medida en toneladas del mercado sustitutivo de 
importaciones para La Penca de Sábila. 
 
Para finalmente llegar a la cifra de aproximadamente 1.068 hectáreas de Penca de 
Sábila en plena producción. Es esta la medida en hectáreas del mercado 
sustitutivo de importaciones para esta materia prima. 
 
Ahora, basta aplicar, los respectivos precios de mercado a cada uno de los 
insumos y materia prima citados a fin de aproximarse al valor del mercado 
Colombiano dirigido solo a sustituir importaciones. 
 
Para el kilo de Penca de Sábila, el precio de mercado actual en Colombia es de 
$350, oo  
 
Para el caso de los insumos con más valor agregado, el precio de mercado  más 
competitivo, que se presenta es el de una de las más grandes empresas 
procesadoras de Penca de Sábila, ubicada en una de las economías más  
competitivas actualmente, China, se trata de la empresa EverGreen Co. 
 
Precio del Polvo de Gel de Aloe Vera liofilizado 200:1 U$D 160 / Kilo. 
Precio del Jugo 1:1 de Gel de Aloe Vera U$D 1,30 / Kilo. 
 
Así las cosas, una industria dirigida únicamente a sustituir importaciones, y 
dedicada a producir y vender solo la Penca de Sábila, tendría unos ingresos 
 brutos anuales, a precios actuales de $17.458 (U$D 8,7 millones –dólar TRM 
$2.000, oo-), millones aproximadamente. 
 
Estas serian las ventas internas brutas de una industria procesadora de Penca de 
Sábila desarrollada en Colombia, ventas calculadas a un precio sumamente 
competitivo (Se estaría compitiendo dentro de Colombia, con el mayor procesador 
ubicado en China), precio y oferta que le resultarían del todo atractiva a los 
actuales importadores en atención que se ahorrarían los costos de transporte 
internacional, logísticos y de nacionalización, entre otros beneficios. 
 
Como ya se indico, lo anterior traducido a hectáreas cultivadas y en plena 
producción ascienden a 1.068 hectáreas, es decir a la fecha en Colombia, 
adicional al déficit de plantas procesadoras, existe un déficit en hectáreas 
cultivadas de más de 663 hectáreas, pensando en que estas solo se destinaran a 
sustituir las actuales importaciones. 
 
Cabe recabar que, en Colombia existen los cultivos, pero las industrias que tienen 
la capacidad de absorber toda la producción, no la necesitan en su forma natural, 
sino procesada. 
 
Luego, aunque es posible que la oferta de Aloe vera del país pueda llegar a cubrir 
parte de este mercado, la realidad indica que (como consta según la gran cantidad 
de Penca de Sábila que no está siendo comercializada), no lo está haciendo 
debidamente, siendo la falta de plantas procesadoras de Penca de Sábila la 
principal causa de la escasez de los insumos derivados de la misma y del gran 
actual lucro cesante de los cultivadores. 
 
Lo anterior se constituye también en uno de los principales factores de 
desmotivación para la implementación de más cultivos, existiendo claramente un 
mercado interno insatisfecho, configurándose así un círculo vicioso. 
 
Esto demuestra que en Colombia se hace necesario la implementación de mas 
cultivos y prioritariamente de plantas procesadoras con el fin de procesar la 
producción actual de Aloe y abastecer el mercado interno, como un primer paso 
hacia la inclusión de este promisorio producto en la Oferta Exportadora del país. 
 
La estrategia es crear varias plantas de procesamiento en cada región del país 
donde esta planta es cultivada. Y esperar poder acceder al apoyo de instituciones 
estatales y privadas para su financiación y comercialización. 
 5. POTECNIAL DEL CULTIVO DE SABILA, ALOE VERA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
  
 
  
La sábila se presenta como una opción productiva para los productores de la 
zona, ya que las características de los suelos y el clima son aptas para el cultivo, 
además de que existen ya plantaciones de las cuales se puede obtener hijuelos 
para nuevos cultivos y producción. Otro factor positivo es que los campesinos 
tienen experiencia en este cultivo, aunque es necesario capacitarlos para tener un 
mejor manejo en producción, cosecha y poscosecha. Por si fuera poco, el 
mercado es amplio y creciente; los precios se mantienen constantes y permiten la 
rentabilidad del cultivo. 
En el Departamento del Magdalena existen cultivos en la región de “El Volcán”, 
municipio de Ciénaga, en el área rural del Distrito de Santa Marta, Vereda Don 
Jaca, en el corregimiento de Gaira, sector Teyuna, en el sector de Tigrera, en el 
sector de Bonda, vereda Mazinga y en la vereda “El Canal” en estribaciones de la 
Sierra Nevada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. FACTORES FAVORABLES Y/O DESFAVORABLES DEL 
DEPARTAMENTO FRENTE A LOS CULTIVOS DE SÁBILA Y 
SU EXPORTACIÓN. 
 
6.1. FAVORABLES 
 
6.1.1. Condiciones agro-climáticas: 
 
El Departamento del Magdalena  registra evidentes fortalezas para este cultivo 
provenientes de su biodiversidad, de la adaptabilidad de la planta de sábila y las 
diversas formas de cultivarla. 
 
6.1.2. Variedad Barbadensis Miller presente en la región: 
 
La variedad presente en la región es del tipo apropiado, la cual contiene el más 
elevado porcentaje de aloína, gel y acíbar en comparación con sus similares,  de 
otros países, lo cual se constituye en una ventaja comparativa. 
 
6.1.3. Disponibilidad de mano de obra: 
 
El cultivo de la Penca de Sábila es intensivo en mano de obra rural no capacitada, 
constituyéndose ese subsector agropecuario en un aliado en las estrategias que 
en materia de soluciones productivas a población rural vulnerable. 
 
6.1.4. Capacidad de generar empleo rural: 
 
Una hectárea de sábila genera 2,46 empleos9 fijos mensuales directos, cincuenta 
(50) tienen la capacidad de generar mínimo 123 empleos mensuales directos. 
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 6.1.5. Vocación de sustituir cultivos ilícitos y ocupar población rural 
vulnerable: 
 
El cultivo de penca de sábila es claramente una alternativa de sustitución de 
cultivos ilícitos, para lo cual ocuparía población rural vulnerable. 
 
6.1.6. Clara vocación exportadora: 
 
Como se puede claramente extractar de las estadísticas internacionales, existe un 
interesante mercado externo de Aloe Vera. 
 
6.1.7. Crecimiento del mercado: 
 
Los múltiples usos que tiene la penca de sábila la hacen atractiva tanto para 
mercados regionales, nacionales como internacionales.  Muchas son las industrias 
receptoras de la penca de sábila. 
 
6.1.8. Investigación Científica , Descubrimiento constante de nuevos 
componentes y propiedades del Aloe: 
 
Existe investigación científica sobre nuevas formas de aprovechamiento del Aloe 
Vera. Por ejemplo, en las reuniones anuales del International Aloe Science Council 
(IASC), en Texas, U.S.A. grupos de investigadores exponen sus logros en materia 
de nuevos descubrimientos, beneficios, usos y aplicaciones de la planta. Todo lo 
anterior crea nuevas oportunidades de desarrollo para los cultivos de sábila. 
 
6.1.9. Interés por vida sana. 
 
La tendencia de una vida sana haciendo uso de alimentos y productos para el 
cuidado personal provenientes de procesos limpios, biológicos y no  contaminados 
de agroquímicos, se muestra tanto a nivel mundial como nacional, como una 
oportunidad evidente y de largo plazo. El Aloe Vera obtenido de la penca de sábila 
cobra cada día más aceptación entre todo tipo de consumidores, como se aprecia 
 en la proliferación de productos de venta libre que contienen este insumo, dado 
que en un solo producto se están cubriendo las necesidades requeridas por el 
cuerpo humano en materia de aminoácidos, proteínas, vitaminas, enzimas y 
demás elementos esenciales para la vida. 
 
6.2. DESFAVORABLES 
 
6.2.1. Suministro de materia prima irregular: 
 
Uno de los aspectos que reviste gran importancia en la factibilidad de una 
actividad comercial es el suministro confiable y constante de materia prima y 
producto final, las pocas hectáreas sembradas y en producción actualmente y su 
bajo nivel de tecnificación harían un poco imposible satisfacer la demanda en la 
actualidad. De otro lado a la fecha solo se tiene registros en el sentido que 
escasamente el 5% de los cultivos establecidos en Colombia están certificados 
debidamente como cultivos orgánicos. 
 
6.2.2. Calidad irregular de las pencas: 
 
La mayoría de los actuales productores de penca de sábila en la región se dedican 
a explotar pequeñas porciones de terreno con cuidados y técnicas de cultivo muy 
precario; y al momento de proceder a la cosecha de las pencas, si bien estas han 
cumplido su tiempo biológico de maduración y crecimiento, en ocasiones 
presentan deficiencias en tamaño, peso y contenido de gel. 
El principal origen de lo anterior es la ausencia de Paquetes Tecnológicos 
adaptados a la región. 
 
6.2.3. Desinformación sobre mercados internacionales: 
 
Parte de lo anterior tiene que ver con la falta de información que tienen los 
productores en cuantos a las exigencias de los mercados de este producto. 
 
 6.2.4. Inexistencia de figuras crediticias aptas para este cultivo 
 
Dentro de las posibilidades de créditos y líneas de redescuento, dado lo reciente 
en el país de este cultivo, no existe la sábila, como si cultivos incluso de mayor 
tardío rendimiento (por ejemplo la palma africana). La complejidad en la 
estructuración de un crédito en estas condiciones, como la dificultad de muchos 
productores para garantizar el retorno del mismo, presenta a la hora de elaborar 
un proyecto técnico-económico de factibilidad grandes inconvenientes y 
desmotivación, sobre todo para el desarrollo de extensiones mayores y futura 
comercialización en el exterior. 
Se suma a lo anterior el hecho que la Penca de Sábila, no este aun incluida dentro 
de la apuesta exportadora del país, como si lo está dentro de las apuestas 
productivas de algunos departamentos, como es el caso del departamento del 
Magdalena. 
 
6.2.5. Investigación: 
 
Falta desarrollo, investigación e innovación en materia de Paquetes Tecnológicos 
Regionales, Desarrollo de procedimientos y métodos para demostrar el tipo y 
calidad de subproductos con fines de acceder a registros INVIMA 
 
6.2.6. Ausencia de incentivos: 
 
En comparación con otros cultivos emblemáticos en el país, como el banano, el 
café, el arroz, y últimamente la Palma Africana; el cultivo de la sábila, no tiene 
incentivo alguno. A pesar de haber antecedentes de cultivos de más de 10 años 
de instalados, aun se le considera como algo experimental. 
Uno de los más urgentes incentivos es incluir este cultivo dentro de la Apuesta 
Exportadora del país. 
 
 
 
 
 
 6.3. EXPORTACION  
 
6.3.1. ventajas comparativas y competitivas en relación con otras regiones 
del país:  
 
o Cercanía a los mercados de USA  y Europa  (2 horas en avión hacia Miami 
y 72 horas en barco a la Costa Este en USA); 
o Cercanía con las islas del Caribe (Aruba, Bonaire, Curazao, San Martín, Isla 
Margarita) 
o Rutas marítimas directas, con puerto de calado natural hasta 60 pies 
o Clima seco la mayor parte del año, favorable para la carga 
o Tarifas competitivas en el Puerto de Santa Marta 
o Acceso a ventajas logísticas por proximidad a zonas francas y/o especiales 
de exportación (Existencia de Zona Franca Industrial a 5 kilómetros del 
Puerto de Santa Marta) 
 
 
6.4. POR QUE EXPORTAR A ESTADOS UNIDOS 
 
Considerada como la economía más grande y prospera del mundo, Estados 
Unidos cuenta con una población de 292 millones de habitantes y una tasa de 
crecimiento demográfico del 1% promedio anual durante la última década.10 
 
El periodo comprendido entre 1999 y 2002 ha sido el de mejor desempeño para la 
economía de Estados Unidos, presentando un Producto Interno Bruto de US$10 
billones en el 2002, con una tasa de crecimiento del 2.4% respecto al año 
inmediatamente anterior.11 Esto es mayor que el PIB combinado de los dos países 
que le siguen, China y Japón con US$5 y US$3 billones respectivamente.12 En 
resumen, Estados Unidos, con una vigésima parte de la población mundial, es 
responsable de una tercera parte del producto mundial. 
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 6.4.1. Comercio Exterior  
 
En el 2002, las exportaciones de Estados Unidos totalizaron US$972 billones, 
mientras que las importaciones totalizaron US$1.408 billones, es decir, Estados 
Unidos compra mucho más que lo que les vende. 
Uno de los principales problemas que enfrenta Estados Unidos actualmente es el 
déficit en la balanza comercial, que para el 2002 fue de US$435 billones y que 
tiende a incrementarse. Entre las principales causas del comportamiento negativo 
de la balanza comercial del país se cuentan: el incremento de las importaciones 
desde mercados competitivos en costos de producción como Corea del Sur, 
China, y México. 
 
 
  
Tabla 5 BALANZA COMERCIAL ESTADOS UNIDOS (US$) 
 
 
 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos Proexport-Colombia 
 
 
De estas importaciones, Colombia se encuentra en la lista de los 11 principales 
proveedores para Estados Unidos, seguido de Italia y Francia. 
 
  
 
Tabla 6 Principales Proveedores de las Importaciones para el 2002: 
US$1.408.211.000.000 
 
 
Así mismo para Colombia, Estados Unidos es el primer mercado de 
exportación, debido a que ofrece ventajas arancelarias para sus productos, y 
existe libertad para el intercambio comercial. De igual modo según los datos 
obtenidos Estados Unidos se considera como uno de los principales importadores 
de la sábila13(ole vera), materia prima y sus derivados, para las industrias 
farmacéuticas y cosméticas, La información recolectada indica que del total del 
Aloe Vera que demanda Estados Unidos, en ese país, solo se produce el 8% e 
importa el 92% restante. 
 
Por otro lado Estados Unidos ha incrementado la demanda de productos agrícolas 
orgánicos debido a que los consumidores cada vez son más conscientes de los 
temas ambientales y de salud, por ello este país es uno de los mercados más 
atractivos para el consumo de la Penca Sábila en sus diferentes presentaciones, 
pudiéndose encontrar en los almacenes de cadena, como en los supermercados, 
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 llegando al punto de ser un elemento más en la canasta familiar de los estado 
unidenses 
 
De igual modo esta utilidad está enmarcada en condiciones altamente favorables 
como la tendencia de las empresas demandantes del producto en los Estados 
Unidos, (con o sin TLC) pues lo que se busca son proveedores más estables que 
garanticen la oferta del producto, en razón a los problemas recurrentes que se 
presentan con las heladas en la zonas productoras de aloe de ese país, ventaja 
con la que cuenta el departamento, pues los cultivos de sábila en la región están 
presentes todo el año, lo que garanticen a los demandantes calidad y seguridad 
en los suministros de la materia prima 
 
6.5. Posición Arancelaria 
 
Antes de comenzar un proceso de exportación debemos saber cuál es la fracción 
arancelaria de la sábila para así saber cuáles son los requisitos que debemos de 
cumplir tanto para Colombia como los requisitos que solicita Estados Unidos para 
la inserción de este producto a su país así como también cual será la legislación 
aplicable, si debemos pagar arancel, IVA, o solo tributos aduaneros, si debemos 
cumplir con una normatividad o no 
 
La sábila (Aloe vera) es comercializada bajo la partida arancelaria 060299: las 
demás (plantas vivas). 
 
Otra modalidad en la que se clasifica la sábila pero como componente de otros 
productos es en la partida arancelaria 330790: Depilatorios y demás 
preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni 
comprendidas en otra parte; demás preparaciones desodorantes de locales, 
incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes; incluye también 
preparaciones de afeitar para antes o después del afeitado. Esta información se 
obtuvo de un sitio web de una empresa que comercializa cosméticos de Aloe vera, 
jugo o zumo de Aloe vera y cosméticos en gel bajo esta referencia14. 
La sábila como bebida se comercializa bajo la partida arancelaria 
210600: preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en ningún 
otro grupo, según la fuente de información anterior.  
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Por otro lado encontramos que el Aloe Vera tiene participación en las siguientes 
partidas15 
 
Tabla 7 POSICION ARANCELARIA SABILA 
. 
 
Sin embargo al momento de  consultar las bases de datos de Proexport y 
la DIAN, no fue posible encontrar suficiente información bajo estas 
partidas, bien porque no ha habido exportaciones de este producto, han 
sido mínimas o no han sido bien registradas. Por esta razón es muy 
difícil establecer bajo cual de las denominaciones se encuentra la planta 
de sábila. 
 
Pero para efectos de la exportación a estados unidos esta se comercializa bajo el  
Código y descripción arancelaria: 1211.90.30 – Sábila (“Aloe vera”, “Aloe 
barbadensis Miller”).  
Nombre en inglés: Aloe, “Aloe Vera” leaves. 
Unidad de Medida: Kg 
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 6.6. Permiso de Importación desde Colombia 
 
No se requiere permiso de importación de APHIS para ingresar a Estados 
Unidos.16 
 
 
 
6.7. REGULACIONES PARA EL PRODUCTO: 
 
En el caso de Estados Unidos, con referencia a los productos en fresco se debe 
tener en cuenta el control de plagas. Estados Unidos tiene listas de productos 
permitidos, dependiendo del país de origen y dependiendo de los diferentes 
puertos de entrada. Esto último se debe a que las condiciones climáticas de los 
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Nombre en Ingles  Nombre en Español  Nombre científico  
Aloe Vera  Sábila, Zabila  Aloe vera  
Aloe barbadensis  
Aloe ferox  
Bat nut  
= Devil pod  
   Trapa bicornis  
Cannonbal fruit  Higuera  Couroupita 
guianensis  
Chinese Waterchestnut 
=Waternut  
   Eleocharis dulcis  
Coconut  Coco , Cocotero  Cocos nucifera  
Corn smut galls  Cuiclacoche, 
Hutlacoche  
Ustilago maydis  
Cyperus corm  
=Coquito nut 1  
Chufa  Cyperus esculentus  
Garlic cloves  Ajo  Allium sativum  
Maguey leaf  Hoja de Maguey  Agave atrovirens  
Matsutake  Hongos Matsutake     
Mushroom  Hongos, Champiñones     
Palm hearts2  Palmitos     
Peanut  Maní, Cacahuetes  Arachis hypogea  
 puertos afectan las posibilidades de que se transmitan algunas plagas o 
enfermedades. 
 
Todo producto agrícola en estado fresco que vaya a los Estados Unidos o que 
pase por el país, está sujeto a inspecciones fitosanitarias. Estas inspecciones 
deben hacerse en el país de origen y en el país de destino. De acuerdo a lo que 
se encuentre, se define si se permite la comercialización del cargamento, si se 
fumiga, se incinera o se devuelve. 
APHIS controla la entrada de productos frescos a los Estados Unidos. La 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) controla la entrada de 
alimentos procesados (pulpas congeladas, jugos, etc.). 
 
7. ARANCELES 
Prácticamente todo los productos del capítulo 06,  12 y 07 del arancel están libres 
de impuesto a las importaciones para productos colombianos. 
 
                                                ARANCEL                                IVA 
 
Importación                 10%                                       Ext. 
Exportación                      Ext.                                         0% 
            
La sábila de exportación a los Estados Unidos está exenta del pago de arancel 
Además su importación no está sujeta al pago del IVA Este solo estará sujeto al 
pago de Derecho de trámite aduanero. Esto dentro de la aduana.17 
 
7.1. Calidad para venta 
 
Las hojas de sábila deben estar frescas, refrigeradas y libres de golpes, moho o 
daños sufridos en el transporte. Las hojas deben estar maduras y cortadas en el 
estilo recomendado por la industria. 
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 7.2. Técnicas de Manejo 
 
La sábila es muy sensible a bajas temperaturas y sufre daños por congelación. 
Desprende un olor ofensivo cuando está cortada, mantener alejada de otros 
productos sensibles a olores. 
 
Es imprescindible que las hojas cortadas se transporten refrigeradas. 
 
7.3. Empaque común 
 
Bolsa de película de 5 lbs. Y Caja de 22 lbs. 
 
 
7.4. DOCUMENTOS SOPORTE O TRÁMITES PREVIOS PARA LA 
EXPORTACION  
 
 Certificado de comercialización y movilización de plantas  
 Certificado de Exportación - Instituto Nacional De Vigilancia De 
Medicamentos Y Alimentos(INVIMA) 
 Certificado fitosanitario - Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
 Es necesario presentar certificado de origen 
 
8. PRECIO 
 
Los precios de este tipo de producto están regidos por el mercado, es decir 
depende del tipo de producto y el costo de producción, por la oferta y la demanda. 
Los productos que exporten desde el departamento del magdalena se deben 
vender más barato que los de otros países, para así poder entrar a competir, pero 
siempre tratando de entregar un productos de igual o mejor calidad. Se debe 
aprovechar, sobre todo, el posicionamiento y prestigio ganado en varios años de la 
calidad de los productos colombianos. 
 
A partir de páginas de internet de diferentes empresas y países en las que se 
ofrecen productos elaborados a partir de sábila o que contienen sábila como uno 
de sus componentes, se obtuvo la siguiente información: 
  
Según datos obtenidos del Instituto de Recursos Naturales de los Estados Unidos, 
el gel fresco de sábila en concentración 10:1 tiene un precio promedio de $15 por 
Kg. Los precios del gel de sábila liofilizado son considerablemente menores, ya 
que se minimizan los costos de transporte, almacenamiento, conservación y 
manejo. La demanda de sábila en el mercado exterior muestra una tendencia 
creciente. El precio del producto en el mercado internacional se establece de 
acuerdo al cumplimiento de los requerimientos técnicos de los demandantes y se 
eleva la eficiencia mejorando la rentabilidad.  
 
En el mercado interno el precio se debe fijar estableciendo un margen de 
rentabilidad adecuado teniendo como referencia el precio internacional. 
 
Así, sobre la base de un precio nacional competitivo del kilo de penca de Sabila en  
Colombia el gremio sabilero ofrece un precio de $ 350,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9. ACUERDOS COMERCIALES CELEBRADOS POR 
COLOMBIA, QUE OFRECEN VENTAJAS Y/O DESVENTAJAS 
PARA LA  EXPORTACIÓN  DE SÁBILA DESDE EL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA HACIA EL MERCADO 
DE ESTADOS UNIDOS. 
 
En la última década, la política de comercio exterior de Colombia se fundamentó 
en la profundización de las relaciones comerciales con la Comunidad Andina y en 
la búsqueda de obtención de acceso unilateral a ciertos mercados, en especial 
Estados Unidos y la Unión Europea. 
 
Durante los últimos 10 años, Colombia ha buscado posicionar sus productos y 
consolidar su relación comercial con Estados Unidos, con miras a suscribir un 
Tratado de Libre Comercio considerando los beneficios que ello podría derivar. Ha 
sido hasta el día de hoy un camino de numerosos programas y acuerdos 
unilaterales y bilaterales, vencidos o aún en negociaciones, los que han fortalecido 
esta relación: 
 
ATPA (4 de diciembre de 1991 – 4 de diciembre de 2002), ATPDEA (31 de 
octubre de 2002 – 31 de diciembre de 2006), TLC (a partir de los primeros meses 
del 2005) y ALCA (a partir de diciembre del 2005). 
 
ATPA, Andean Trade Preference Act, o Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, 
fue uno de los principales acuerdos comerciales entre Estados Unidos y cuatro 
países miembros: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. 
 
El objetivo principal del ATPA fue la estimulación y creación de alternativas de 
empleo para sustituir la producción y tráfico ilícito de drogas, a través de la 
diversificación y aumento del comercio entre los países andinos y los Estados 
Unidos. 
El ATPA ofreció un mayor acceso al mercado estadounidense a través de la 
eliminación de barreras arancelarias para aproximadamente 5.600 productos y a 
través de normas de origen menos restrictivas que las que se aplican al Sistema 
General de Preferencias Arancelarias (GSP) y varios acuerdos comerciales 
suscritos Gpor Estados Unidos. 
 
  
 
ATPDEA, Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas, 
es el acuerdo prorroga que amplía las preferencias del ATPA frente a su vigencia. 
 
 
La extensión ilimitada en el tiempo de las preferencias ATPDEA resulta 
fundamental para Colombia y para lograrlo, la firma de un Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos se convierte en la herramienta más adecuada. 
 
El TLC, Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia Con el TLC, 
se  busca mejorar las condiciones de acceso al mercado norteamericano, 
regulando temas que afectan el comercio bilateral: la reducción de barreras no 
arancelarias, medidas sanitarias y fitosanitarias y normas técnicas; defendiendo al 
tiempo los intereses de sectores sensibles, igualando la competitividad frente a 
otros países latinoamericanos y reforzando el posicionamiento comercial de los 
productos colombianos antes de la entrada en vigencia del ALCA. 
 
9.1. Ventajas para las exportaciones 
  
El objetivo primordial de Colombia en la participación activa del ATPDEA, y el TLC 
es aprovechar las condiciones productivas del país y su posición estratégica en el 
hemisferio occidental, para aumentar y diversificar las exportaciones de bienes y 
servicios, mediante la consolidación de un mercado ampliado que genera 
certidumbre a inversionistas y operadores comerciales tanto nacionales como 
extranjeros. 
 
El sector de la Agricultura es uno de los más beneficiados; atiende la eliminación 
de barreras arancelarias y no arancelarias, las medidas sanitarias y fitosanitarias y 
su impacto sobre el comercio. 
 
Colombia exporta aproximadamente el 15% de su producción, equivalente a 
aproximadamente $13.5 mil millones de dólares. De esto el 40% son 
exportaciones a los Estados Unidos18, esto dice la gran relación comercial que 
mantenemos con este país. 
 
                                                           
18
 http://www.proexport.com.co 
 De ser aprobado el TLC por el congreso de los Estados Unidos el aparato 
productivo colombiano tendrá mayor acceso a la adquisición de bienes de capital, 
fundamentalmente maquinaria y equipos importados de Estados Unidos por la 
eliminación de la mayoría de aranceles entre 5% y 20 %.  En efecto será un 
incremento de competitividad para toda la parte productiva, tanto agrícola como 
industrial.  
 
 
Y esta se convierte sin dudas en una ventaja fundamental para el eslabón de la 
cadena productiva de la sábila en país y en especial para el departamento del 
Magdalena, pues los productores podrán ingresar bienes de capital, como la 
maquinaria a menores costos, para procesar la materia prima, y posteriormente 
exportarla a los mercados internacionales, en este caso los Estados Unidos.  
Pues  recordemos que uno de los principales obstáculos que enfrentan los 
productores de sábila en el departamento es la falta de plantas procesadoras. 
 
Así mismo el esquema de desgravación arancelaria acordado en este tratado 
maximiza  las oportunidades competitivas de nuestro sector productivo, ya que 
abre el acceso de libre arancel para el 99%  de los productos de exportación 
colombiana de manera inmediata. Generando una expansión significativa de las 
exportaciones, en particular de las no tradicionales, dentro de las cuales se 
encuentra nuestro producto con vocación exportadora, la sábila. 
 
Sin embargo también se podrían encontrar algunas desventajas como por ejemplo 
trabas administrativas para la exportación de nuestros productos. Entre estos 
obstáculos están las medidas, las barreras sanitarias y controles fitosanitarios, que 
hacen que gran parte de la producción exportable agrícola de nuestro país no 
traspase las fronteras, puesto que los Estados Unidos son muy exigentes en 
temas, como la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de 
Manufactura. En lo cual el departamento del Magdalena se encuentra en proceso 
de desarrollo. 
 
De otro lado tenemos los bajos niveles de productividad, como consecuencia de la 
baja aplicación en tecnología; que podría traducirse en desventaja si no se hacen 
productos de óptima calidad que requiere este mercado. 
 
 
 
 
 10. INICIATIVAS  QUE APOYAN O DESESTIMULAN  LA 
EXPORTACIÓN  DE SÁBILA  DESDE EL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA HACIA EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS 
 
Existe interés del Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural de Consolidar la Cadena Productiva de la Sábila en Colombia, la 
cual agrupará a todos los agentes que intervienen en su ejecución, con el fin de 
potenciar su desarrollo competitivo en el país, y su comercialización en los 
mercados exteriores y vincular beneficios para todos sus actores. 
 
Sin embargo la Sábila, en comparación con otros cultivos emblemáticos en el país, 
como el banano, el café, el arroz, y últimamente la Palma Africana; no tiene 
incentivo alguno. 
 
 A pesar de haber antecedentes de cultivos de más de 10 años de instalados, aun 
se le considera como algo experimental, no está aun incluido dentro de la apuesta 
exportadora del país, como si lo está dentro de las apuestas productivas de 
algunos departamentos, como es el departamento del Magdalena. 
 
De igual modo existe poco apoyo gubernamental con leyes, e incentivos para el 
sector productivo, en especial para los productos no tradicionales, en este caso 
la Agroindustria Sabilera.  
 
 
No se cuenta con  posibilidades de créditos y líneas de redescuento, por tanto 
esta complejidad en la estructuración de un crédito, hace difícil que muchos 
productores, presenten o elaboren proyectos sobre todo para el desarrollo de 
extensiones mayores y futura comercialización en el exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11. ASPECTOS  DEL PROCESO CAMBIARON QUE 
AFECTAN LA  EXPORTACIÓN  DE SÁBILA DESDE EL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA HACIA EL MERCADO 
DE ESTADOS UNIDOS. 
 
La Tasa de cambio es un indicador de las operaciones de compra y venta  de 
dólares en el mercado cambiario. Esta mide la cantidad de pesos que  se  deben 
pagar por una unidad de moneda extranjera. En nuestro caso se  toma como base 
el dólar, porque es la divisa más utilizada en Colombia  para las transacciones con 
el exterior. Igual que el precio de cualquier producto. 
 
Para los exportadores colombianos realizar sus negociaciones con este tipo de 
divisas podría ser una ventaja o desventaja teniendo en cuenta el valor de la 
moneda extranjera al momento de la transacción.  
 
En la actualidad el dólar ha estado cotizándose a precios muy bajos, por lo cual 
para los exportadores colombianos realizar transacciones con el dólar barato es 
grave pues merma sus ingresos. 
 
 
Cuando los empresarios venden sus productos en el exterior y traen los dólares al 
país, al convertirlos en la moneda local reciben menos pesos. Esto descuadra sus 
balances, porque sus costos entre ellos los salarios siguen aumentando. 
 
De igual modo vuelve menos competitiva las exportaciones colombianas, es decir, 
los productos y/o servicios se vuelven más caros ante los estadounidenses, 
pierden competitividad frente a todo lo que llega a dólar más barato.  
 
Para algunos sectores como el agroindustrial aun es más grave porque no 
siempre pueden compensar subiendo los precios. La debilidad de la moneda 
extranjera solo castiga las exportaciones sino que afecta gravemente la 
producción interna de productos exportables cuyas cotizaciones internas se 
derivan de las internacionales, multiplicadas por la tasa de cambio.  
 
 
 
 
 CONCLUSIONES 
 
 
Aunque es posible que la oferta de Aloe vera del país pueda llegar a cubrir parte 
de este mercado, la realidad indica que (como consta según la gran cantidad de 
Penca de Sábila que no está siendo comercializada), no lo está haciendo 
debidamente, siendo la falta de plantas procesadoras de Penca de Sábila la 
principal causa de la escasez de los insumos derivados de la misma y del gran 
actual lucro cesante de los cultivadores. 
 
Lo anterior se constituye también en uno de los principales factores de 
desmotivación para la implementación de más cultivos, existiendo claramente un 
mercado interno insatisfecho, configurándose así un círculo vicioso. 
Esto demuestra que en Colombia y en especial en el departamento del magdalena 
se hace necesario la implementación de mas cultivos y prioritariamente de plantas 
procesadoras con el fin de procesar la producción actual de Aloe y abastecer el 
mercado interno, como un primer paso hacia la inclusión de este promisorio 
producto en la Oferta Exportadora del país. 
 
En síntesis; Colombia, si en efecto quiere explotar los grandes beneficios que se 
derivarían de una Industria Sabilera consolidada, como la existente en otros 
países, incluso vecinos, requiere de la construcción y desarrollo de una 
“Metodología” o Paquete Tecnológico, que pueda ser adaptada en cada una de las 
diferentes regiones en que se aplique, con al menos dos tipos básicos de 
agricultura: orgánica o tradicional. Ello debe complementarse con una 
Transformación industrial que permita abastecer mercados nacionales y los 
internacionales. 
 
Bastaría con el apoyo del Alto Gobierno, los respectivos ministerios y Proexport, 
para que Colombia cambie de bando y pase de ser país importador, además de 
sustituir sus importaciones, exportar a economías con las que registra hoy día 
vínculos comerciales y estratégicos, como lo son Estados Unidos y/o Europa y el 
cono sur; sin desestimar otros grandes bloques consumidores como los son el 
Bloque Asia Pacifico. 
 
No hay razones para pensar que el departamento del Magdalena contando con 
puerto marítimo, ventajas comparativas y competitivas similares o mejores a la de 
 países vecinos hoy día exportadores (Venezuela, Rep. Dominicana, México, entre 
otros), no pueda acceder a los mercados internacionales del Aloe Vera. 
 
En este orden de ideas, el cultivo de Penca de Sábila es un producto que tiene 
meritos, para ser considerado estar dentro de la apuesta exportadora del país, tal 
como ya se ha incluido en el departamento. 
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